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Lampiran 1 
Pedoman pelaksanaan wawancara 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Bagaimana sejarah berdirinya KPRI-KGYB? 
2. Apa saja kegiatan usaha pada KPRI-KGYB? 
3. Bagaimana bentuk struktur organisasi KPRI-KGYB? 
4. Bagaimana gambaran pada “Unit Usaha Toko” KPRI-KGYB? 
 
B. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas  
1. Apa saja fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada 
“Unit Usaha Toko” KPRI-KGYB UPT Pengelola TK/SD Yogyakarta? 
2. Apa saja dokumen akuntansi yang terdapat dalam sistem akuntansi 
penerimaan kas pada “Unit Usaha Toko” KPRI-KGYB UPT Pengelola 
TK/SD Yogyakarta? 
3. Apa saja catatan akuntansi yang terdapat dalam sistem akuntansi 
penerimaan kas pada “Unit Usaha Toko” KPRI-KGYB UPT Pengelola 
TK/SD Yogyakarta? 
4. Bagaimana prosedur yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas 
pada “Unit Usaha Toko” KPRI-KGYB UPT Pengelola TK/SD 
Yogyakarta? 
5. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem 
akuntansi penerimaan kas pada “Unit Usaha Toko” KPRI-KGYB UPT 
Pengelola TK/SD Yogyakarta? 
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6. Bagaimana flowchart dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada “Unit 
Usaha Toko” KPRI-KGYB UPT Pengelola TK/SD Yogyakarta? 
7. Bagaimana analisis sistem dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada 
“Unit Usaha Toko” KPRI-KGYB UPT Pengelola TK/SD Yogyakarta? 
8. Bagaimana desain sistem dalam sistem akuntansi penerimaan kas 
terkomputerisasi yang sesuai pada “Unit Usaha Toko” KPRI-KGYB UPT 
Pengelola TK/SD Yogyakarta? 
9. Bagaimana implementasi sistem dalam sistem akuntansi penerimaan kas 
terkomputerisasi yang sesuai pada “Unit Usaha Toko” KPRI-KGYB UPT 
Pengelola TK/SD Yogyakarta? 
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Lampiran 2 
Daftar Harga 
A. Harga Komputer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
file:///G:/JUAL%20KOMPUTER%20PC%20MURAH%20LENGKAP%20BARU%
20TINGGAL%20PAKAI%20-%20Tokobagus.com.htm diakses 1 Juni 2012 pukul 
16.00 WIB 
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B. Harga Printer 
 
 
 
http://maxikomputer.com/harga_komplet_files/printer.htm?mode=price_list/hr
g_printer.php diakses pada 1 Juni 2012 pukul 16.15 WIB 
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C. Harga Ms Office 2007 
 
 
 
 
file:///G:/office%20professional%202007%20-%20Tokobagus.com.htm  
diakses pada 1 Juni 2012 pukul 16.32 WIB 
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C. Rekap Potongan/SD “Unit Usaha Toko” KPRI-KGYB 
 
 
 
Terima dari SD : 
Bulan    : 
 
No NPA Nama Pinj. Uang Pinj. Brg 
Jumlah 
Pot Ket Pokok X Angs Ke Bunga 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
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